









は提起したい」（Gough, 2003, p. 68）。『カリキュラム
研究の国際ハンドブック』（初版2003年）におけるゴ
フ（Gough, N.）のこの提案は，2014年に大幅改定さ










Disposition and Rhetorical Change of Bildung in the Internationalizing Curriculum Studies
─　Revision of Bildung as a pedagogical concept that overcomes the moribund state of 
curriculum studies　─
Yuichi Miyamoto
Abstract: The purpose of this study is to observe disposition and rhetorical change of Bildung 
theory in the internationalizing curriculum theorizing since 1990s to 2010s. ‘Didaktik meets 
curriculum study group’ led by Hopmann, Westbury, etc. had a certain impact on promoting 
cultural dialogue between Anglo-American curriculum tradition and German-Scandinavian 
Didaktik, in which different intellectual systems confronted with each other. Although many 
literatures have already focused on this dialogue, there is a need to understand that this 
dialogue was not a mutual dialogue but an active appealing from German to American 
curriculum theory for overcoming the diagnose of its ‘moribund’ state. Bildung as a 
hermeneutic discipline played an important role to transform the hegemonic tradition of 
curriculum discourse. Not only could this study reveal how Didaktik tradition was signifi ed in 
the international discourse, but also clarify the rhetorical transformation of German Didaktik 
itself that pretended its signifi cance utterly deviated from domestic discussion: Bildung-centered 
Didaktik as a past paradigm in German Pädagogik had been revived in the fi eld of international 
discourse. It could be then concluded with a need to recapture the historical figures like 
Humboldt and Klafki.










































































































レリヴァントな概念として Bildung を改訂（Revision 



































書を出版し（Gundem & Hopmann, 1998; Hopmann 














































































































































































al., 2002, pp. 847-848）と，カリキュラム研究の惜し気
ない政治化を試み，同書の最後に，「The fi eld is no 
longer moribund」（Pinar et al., 1982, p. 222; quoted 








of queerness, intersubjective becoming, posthuman 
condition, biomedical world, eugenic ideology, suicide 
policy, despair, technological flow, spiritualism, 
critical geography, hospitality and ecological ways 
of knowing といった，めまいがするほどばらばらな
エキセントリックでエキゾチックなトピックが並ぶ」





















Deng, 2015a; Deng 2015b; Lundgren, 2015を参照）3。
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授学は以下の問いを扱うものと言える。・what is to 
be taught and learned? (content aspect)・how is 
“content” to be taught and learned? (the mediation 
or method aspect)・why is “content” to be taught 

















得る多様な影響や示唆―それが essence of content- 
Bildungsgehalt と呼ばれる―について研究することで
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として Bildung
を 改 訂（Revision of Bildung as a pedagogical 
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学的深さを示すうえで格好の準拠先






















































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
てドイツの強調を純粋に陶冶一辺倒に，そして教授学
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
という概念的基礎にばかり過度に単純化したことが
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
おそらく実態にあわなかったのだ。










0 0 0 0 0
歴史的次元の再構成が不可避の要求となっ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
てくる。それこそがあまりに頻繁に目撃される概念的・
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理論的短絡を避ける歴史的良心に適うこととなるので
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ある。
0 0 0
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